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Abstract: The essentials of landscape are latent in the action of being deeply impressed. The actor builds up the 
thematic mental image of the landscape. This paper does not aim at examining hypotheses about problematic 
structure of elements of landscape, but aims at proposing hypotheses about it. To accomplish the aim, three 
latent factors, that is, expression of emotion, inherent motive of action and core of landscape impressing actor, 
are analyzed. The structure is considered on the base of the results of analyses, and in consequence the elements 
of landscape are found to be actor’s signifying system. Through proposing the hypotheses, some aspects of 
































































































































































































































































































































































探勝審美 関心好奇 畏敬畏怖 追憶追懐 
一次的自然 高山植物群落 柱状節理の崖 初日の出 遠方の山並み 
二次的自然 海岸の松原 わさび田 古墳の森 城址の掘割 
物 五重塔 石造りアーチ橋 廃墟集落 近代洋館校舎 
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